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RÉFÉRENCE
Nils Arne Pedersen, John Møller Larsen. Manichaean Texts in Syriac: First Editions, New
Editions and Studies. Turnhout, Brepols, 2013, x-396 p. (Corpus Fontium Manichaeorum :
Series Syriaca)
1 Les fragments syriaque d’écriture manichéenne des collections payrologiques de Berlin
et de Heidelberg n’avaient pas encore fait l’objet d’une édition critique intégrale. Les
AA. livrent donc ici un matériau précieux, qui est aussi un témoignage de premier ordre
sur le manichéisme dans son contexte araméen oriental. Un état de la recherche sur ce
qu’on appelle  le  “sceau de Mani”  est  également proposé par  Zsuzsanna Gulácsi  qui
aborde à nouveau cette question dans le Bulletin of the Asia Insitute 24, 2015, p. 161-186.
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